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Cedarville University Brass Choir
Charles Pagnard, Conductor
Fanfare	and	Allegro	on	the	Doxology	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Steve	Kellner	(b.	1957)
Ite	missa	est	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Brian	Balmages	(b.	1975)
I. Birth
II. Life
III. Death
IV. Resurrection
Toccata	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Girolamo	Frescobaldi	(1583–1643)
arr.	Michael	Allen	(b.	1961)
Blues	March,	from	DIVERTIMENTO	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Raymond	Premru	(1834–1998)
Brief Intermission
Ohio Valley British Brass Band 
Michael Gallehue, Conductor
																																												
Britannia	Fanfare	and	March	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Michael	Gallehue	(b.	1949)
Dedicated	to	the	memory	of	Ed	Nickol	(1945‐2008)
Founding	Director	of	the	OVBBB	1992‐2008
Ceaseless	Service	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 		Stanley	Ditmer	(1924–2003)
Celebration	Suite	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Tad	Stewart	(b.	1947)
I. Fanfare	and	Intrada
II. Interlude
III. March
																																																																																																																																																																																			
Allegro	spiritoso	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	B.	Senaillé	(1687‐1730)
arr.	Michael	Gallehue
Francis	Laws,	euphonium
																																																																																												
Dublin	Pictures	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Marc	Jeanbourquin	(b.	1977)
Saint‐Saëns	Variations	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Philip	Sparke	(b.	1951)
Combined Selections
O	magnum	mysterium		 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Morten	Lauridsen	(b.	1943)
arr.	Michael	Gallehue	and	Brian	Buerkle
Canzon	a	12	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Giovanni	Gabrieli	(1557–1612)
arr.	Michael	Gallehue	and	Robert	King
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